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Koncert charytatywny w CMI
Po raz kolejny w Centrum Medycyny Inwazyjnej rozbrzmia-
ła muzyka. Z koncertem charytatywnym dla pracowników 
i pacjentów przebywających pod opieką szpitala klinicznego 
GUMed wystąpił 13 lutego br. kwartet smyczkowy Polonia 
String Quartet. Wśród zgromadzonych gości nie zabrakło prof. 
Marcina Gruchały, rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycz-
nego i Jakuba Kraszewskiego, dyrektora naczelnego Uniwer-
syteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Zespół w składzie: 
Michał Nikiforos – pierwsze skrzypce, Anna Nikiforos – drugie 
skrzypce, Anna Jankowska – wiolonczela i Michał Wroński 
– altówka zaprezentował utwory znane i  lubiane, jak m.in. 
Taniec węgierski nr 5 J. Brahmsa, Fale Dunaju J. Ivanovici czy 
Cancan J. Offenbacha. W programie znalazły się również me-
lodie doskonale znane z filmowych produkcji, takie jak My 
heart will go on z Titanica, Colors of the wind z Pocahontas czy 
Por una cabesa z Zapachu kobiety. Na zakończenie Polonia Strig 
Quartet wykonał jeden z najbardziej znanych romansów ro-
syjskich – Oczy czarne. ■
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